











は後れをとっています。 我々の間でも滞っている状態で、実はその糸口すらはっきりしていない が現状です。 今までは文化施設として障がい者の方が関わりやすいように整備していくことがひとつの目的でした。たとえば、 障 者の方を対象とした割引制度を設けたり、 上演作品に字幕をつけたりと ったことです。 ところが、 パラリンピック開催に関わる文化事業としては、 アーティストとして障が 者の方を起用していくこになりますが、 この に関 は課題が多くあ ます。芸術に携わる人たちは、 文化芸術に携わり いという気持ちを糧にがんばっ いる人が多いんです。 しかし、 障 い者アートに関わるとなると、 文化芸術 好きだから、 いう気持ちだけではうまくいかない、 もっとさまざまな仕組みや 助け 必要です。また、バリアフリーなど
のこともあるし、きちんとした



















































































































































































て関わっております立教大学ＥＳＤ研究所では現在、 文部科学省の私立大学戦略的研究基盤形成支援事業として、 地域創生を考える研究プロジェクト 「ＥＳＤによる
地域創生の評価とＥＳＤ地域
創生拠点の形成に関する研究」を進めています。ＥＳＤとは「Education for Sustainable Development 」の略称で「持続可能な開
発のための教育」と訳されます。二〇一四年の日本創生会議 、
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